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in Korean(TOPIK)㻙㻌
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JO Hyunjin 
This paper aims to analyze types and features of the words in the basic vocabulary list of the 
Guidebook for Hangul Proficiency Test(HPT) and find out general trends of the list, by 
comparing them with their counterpart groups in the Test of Proficiency in Korean(TOPIK) 
Guidebook. First, the basic vocabulary list of the HPT Guidebook, which is shown in an 
alphabetical order, was analyzed based on their parts of speech in grammar and then, based on 
this analysis, the types and features of the vocabulary in the basic level 5 and basic level 4 were 
reviewed over all. Next, to extract the basic vocabulary list that can be compared with that of 
TOPIK Guidebook, a 3-step meta analysis method was used. Finally, based on the data gained as 
a result of the analysis, the types and features that are shown distinctively in the HPT Guidebook 
were reviewed. 
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한글능력검정시험 지침서에 제시된 초급 어휘 목록 분석
─한국어능력시험 （TOPIK） 지침서와의 비교를 중심으로─
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한글능력검정시험 지침서에 제시된 초급 어휘 목록 분석
─한국어능력시험 （TOPIK） 지침서와의 비교를 중심으로─
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─한국어능력시험 （TOPIK） 지침서와의 비교를 중심으로─
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한글능력검정시험 지침서에 제시된 초급 어휘 목록 분석
─한국어능력시험 （TOPIK） 지침서와의 비교를 중심으로─
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